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先拔頭籌，調査香港長者理財教育需要
有見及此，保良局生涯規劃及理財教育中心就在 
花旗集團基金的支持下，委託了嶺南大學亞太老年學 
研究中心進行「香港長者理財教育需要研究」 ，了解 
香港長者的理財知識水平、心態及習慣等，以針對性 
地查找長者及準長者的教育需要，並有利於往後設計 
及推行長者理財教育。研究為期_年，期望於201 5年 
年底有進一步結果。
隨著預期壽命的延長，香港的長者需要面對複雜 
的金融市場，以及為自己的退休生活進行規劃和準 
備 。他們的對理財的認知、行為及態度將直接影響到 
個人生活的方方面面，例如 ，個人及家庭財務、理財 
決 策 、退休準備、以及選擇適合的理財產品等。然 
而 ，很多香港長者由於教育水平相對較低，以及對新 
市場體系適應不足等原因，導致他們對理財的認識亦 
相對較低。從現有文獻來看，香港長者理財的研究相 
對較少，特別是缺乏對長者的理財態度和行為、退休 
規劃、代際轉移等方面的深入分析，因而直接影響到 
長者相關的理財教育的設計和推行，使其未可全面反 
映長者的實際需要。
然而 ，相關研究發現，一般長者缺乏財務規劃， 
即使是臨近退休時，許多家庭仍缺乏足夠的財務保 
障 。據香港投資者教育中心(IEC)201 3年的調查數據 
顯示，50-64歲的長者，低教育程度(中學或以下），以 
及低收入群體(月收入1萬以下)理財知識相對匱乏，他 
們在預算方面亦較少有計劃。長者對於基本經濟概念 
缺乏認識將直接地不利於他們作出儲蓄和投資的決 
策 ，影響到他們晚年的經濟保障。而缺乏理財知識則 
會令他們甚少為未來作出規劃，更有可能延遲繳付賬 
單及信用卡，導致他們陷入借貸困境，作出錯誤的財 
務決策等。基於以上原因，很多國家政府和非政府機 
構都開始採取措施，透過不同的理財教育項目及計劃 
幫助長者提高其理財知識及技能，幫助他們更好地適 
應未來的財務需要。
長者理財教育的概念
在學術界，理財教育並未有一個統一定義。一些 
研究者採用了更技術性的方法定義長者的理財認知水 
平 。例如，在一項1_1153「〇11於2012年關於美國長者的調 
查中，理財認知水平就被定義為對基礎財務及投資概 
念的掌握程度，例如認識什麼是通脹、如何計算利 
率 、如何積累財富等。另外一些研究如歐盟的則應用 
了更加全面的觀點：把理財教育定義為W乍出有效理 
財決策及最終達致良好個人理財所需要的認知、知 
識 、技能、態度及行為的綜合」。
長者理財教育的範圍
從目前西方教育項目的分類來看，長者理財主要集中 
於以下幾個方面：1.認識個人財務狀況，例如介紹社 
會保障項目、長者福利(例如養老金、長者服務等）；2. 
財務挑戰，包括退休計劃、健康和長期照料、房產規 
劃等 ；3.財務知識和技能，包括提供投資、儲蓄財務 
策劃及管理方面的信息；4.預防財務詐騙，包括認識 
財務欺詐或陷阱以及預防之方法；及5.理財教育資 
源 ，提供理財支持及相關資訊或資源。
長者理財挑戰多 
B早教育增保障
文 ：曹 婷
當人們進入人生的後半段，需要面對更多的不確 
定性及特別的財務挑戰。據加拿大財務及消費者機構 
(FCAC)在201 4年的報告，長者在生命後期，大致要 
面對十個有關於財務方面的挑戰，分別是：1.為退休 
作計劃；2.住房改變的需要；3.再就業；4.疾病與殘 
疾的適應；5.將儲蓄轉變為不間斷收入；6.失去配偶 
或者同伴；7.處理可能出現的財務詐騙或者財務虐 
待 ；8.對親人或伴侶的照顧；9.旅遊；和10.房產安排。 香港長者理財教育的必要性
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